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Keroncong adalah salah satu dari sekian banyak kesenian di Indonesia. Musik 
keroncong sudah ada sejak zaman penjajahan dan telah digunakan oleh anak muda 
pada masa itu untuk menyemangati para pahlawan yang sedang berjuang. Namun 
kini keroncong sudah mulai ditinggalkan dan sudah hampir tidak memiliki 
generasi penerus. Beberapa alasan mengapa keroncong sudah mulai ditinggalkan 
karena kurangnya media yang memperkenalkan musik keroncong. Sehingga anak 
muda lebih    memilih untuk memainkan musik luar negeri dan musik yang lebih 
modern. Musik keroncong sendiri juga sudah berkembang dan kini musik ini tidak 
harus dimainkan dengan lagu lama maupun lagu daerah, tetapi musik keroncong 
juga bisa dimainkan dengan lagu modern bahkan lagu luar negeri. Berdasarkan 
alasan ini, saya ingin  merancang buku ilustrasi mengenai pengenalan alat musik 
keroncong yang ditargetkan untuk anak muda sehingga mereka bisa membantu 
melestarikan musik keroncong. 
 













Keroncong is one of many kinds of arts in Indonesia. Keroncong has existed since 
colonial times and has been used by teenager at that time to encourage the 
patriots who fought for Indonesia. But today keroncong has begun to be 
abandoned by the teenager and almost has no next generation. Some reasons why 
keroncong has begun to be abandoned is because of the lack of media that 
introduces keroncong. So the teenager prefer to learn and play foreign music and 
modern music. Keroncong itself has also developed and now this music doesn’t 
need to be played with old songs or folk songs, but it can also be played with 
modern songs and even foreign songs. Based on this reason, I want to design an 
illustrated book about introducing keroncong musical instruments thar targeted at 
teenager so they can help preserve keroncong music. 
 




Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena selalu 
menyertai saya selama proses penulisan dan pengerjaan laporan tugas akhir 
mengenai perancangan buku ilustrasi mengenai pengenala alat musik keroncong 
ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 
Seperti yang sudah kita ketahui, keroncong merupakan salah satu kesenian 
musik asli Indonesia yang mulai berkembang setelah masuk ke Indonesia pada 
abad ke-15 dan menjadi salah satu musik perjuangan Indonesia ketika 
menghadapi para penjajah. Namun sayangnya musik keroncong sudah mulai 
kehilangan generasi penerusnya dikarenakan kurangnya media yang 
memperkenalkan musik keroncong ini terutama kepada anak-anak muda. 
Laporan ini berisi proses perancangan bagi semua orang yang ingin belajar 
kesenian musik keroncong dan alat-alat musiknya dan membantu melestarikan 
kesenian keroncong agar tidak hilang. Perancangan ini juga memberikan penulis 
pengalaman dalam merancang media informasi berupa buku ilustrasi yang 
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